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はじめに
2013 年 2 月 17 日，エクアドルでは任期満了に
伴う大統領選挙が実施され，現職のラファエル・









か つ て， エ ク ア ド ル は ブ カ ラ ム（Abdalá 
Bucaram, 在任 1996 年 8 月～ 1997 年 2 月）に始まり，
マワ（Jamil Mahua, 在任 1998 年 8 月～ 2000 年 1 月），
グティエレス（Lucio Gutiérrez, 在任 2003 年 1 月～















治の舞台に登場したのは，2005 年 4 月 20 日であっ
た。グティエレス政権が「ホラヒドスの反乱（La 
rebelión de los forajidos）」と称される 20 万人に
も及ぶ民衆による抗議行動で瓦解し，副大統領で
あったパラシオ（Alfredo Palacio, 在任 2005 年 4 月





込まれた。それは，安定化 ･ 社会産業投資 ･ 公
的債務削減基金（FEIREP）の再編に起因した。
FEIREP とは，国際通貨基金（IMF）主導のもと，
財政緊縮策の一環として，2002 年 6 月に施行さ
れた責任・安定化・財政透明化法（LOREYTF）
に基づき創設された基金であり，外資系石油企業
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非を問う国民投票（2007 年 4 月），憲法制定議会
選挙（2007 年 9 月），新憲法草案信任国民投票（2008
年 9 月），新憲法に基づく総選挙（2009 年 4 月），
憲法改正の是非を問う国民投票（2011 年 5 月）と
度重なる国民選挙で勝利を収め，憲法改正をはじ
め制度改革を実行した。


















年 5 月 14 日には，新たに国会が召集され，長
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の，平均 3.8％の伸びを示し，2012 年は 5.0％となっ













2006 年当時，中央官庁は大統領府 3 局，15 省
で構成されていたが，政策を迅速に的確に実施で
きるように，新たに調整省が 8 省設けられ，旧省
庁は 2 局，20 省，8 庁に再編された。これに伴い，
公務員が大幅に採用され，地方を含めた公務員数
は 35 万 6120 人（2006 年）から 47 万 2380 人（2012
年）に増えている（El Telégrafo, 26 de noviembre, 
2012）。給与額も年々引き上げられており，政府
の人件費は拡大傾向にある。











また，公営企業に関しては，2009 年 10 月に






























の 1 億 9552 万バレル（うち外資系石油企業の生産
量は 1 億 508 万バレル）をピークに，2012 年には





～ 2006 年期の累計 98 億ドルから，2007 ～ 2012
年期の累計 446 億ドルへと約 4.5 倍に増えている
（Observatorio de la Política Fiscal, febrero, 2013）。
水力発電所を中心としたエネルギー分野に総
額 50 億ドルが投資され，2016 年までに水力発電
所 8 カ所（総発電能力 2756 メガワット）の竣工が
予定されている。総延長 7600 キロメートルを超
える国内道路網の整備拡張（総額 75 億 9231 万ド
ル），鉄道の改修（総額 16 億 8700 万ドル），製油所
の改修（総額 7 億 5000 万ドル），空港の改修（総額
3 億 6000 万ドル），港湾の改修整備（総額 3 億 4000
万ドル），大型架橋の建設（総額 2 億 6900 万ドル）
など大規模な公共事業が数多く実施されている
（El ciudadano, 15 de enero, 2013）。最近では，2013
年 2 月に総額 6 億 8300 万ドルを要したマリスカ
ル・スクレ新国際空港（Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre） が 開 港 し た。 さ ら に， キ ト 市
内を南北に貫く地下鉄（Metro de Quito）の敷
設（総額 15 億ドル），ラテンアメリカ最大規模の





出も増大している。2001 ～ 2006 年期の累計 79
億ドル（うち教育 46 億ドル，医療 19 億ドル）から，
2007 ～ 2012 年期の累計 318 億ドル（うち教育 164
億ドル，医療 63 億ドル）へと約 4 倍に増えている
（Observatorio de la Política Fiscal, febrero, 2013）。
教育分野では，2010 年 10 月に高等教育基本法










近代化（総額 3 億 7980 万ドル），最新医療機材の





体 障 害 者 を 対 象 に， 生 活 補 助 金（BDH：Bono 
Desarrollo Humano）という条件付現金給付政策が
ある。コレア政権は，月額 15 ドルの支給額を 50
ドルに引き上げ，受給者数を 118 万 2103 人（2006
年）から 190 万 2499 人（2012 年）に増やしている（El 
Comercio, 3 de enero, 2013）。条件付現金給付政策
によって，貧困層の収入が底上げされたことで，
国家統計調査局（INEC）による貧困指数は全国
平均 37.6％（2006 年）から 27.3％（2012 年），極
貧困指数は全国平均 16.9％から 11.2％に減少し，
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国内に約 29 万 4000 人いるとされる身体障害者
を対象に，2009 年 7 月からマヌエラ・エスペホ・
ミッション（Misión Solidaria Manuela Espejo）が
実施され，2012 年末までに約 13 万人に歩行補助
機や車椅子などが贈られている。
2010 年 7 月には，重度の身体障害者を対象と
するホアキン・ガジェゴス・ララ補助金制度（Bono 
Joaquín Gallegos Lara）も開始され，1 万 6810 人
に月額 240 ドルの補助金が支給されいるほか，水
道電気を完備した土地付住宅が約 6000 人に引き
渡されている（El ciudadano, 15 de enero, 2013）。








社会進出する身体障害者は年々増え 5 万 1000









2013 年の中央政府の予算規模は 237 億 1600 万
ドル（対 GDP 比 30.6％），基礎的財政収支は総額
49 億 7100 万ドル（対 GDP 比 6.4％）の赤字が見込





2006 2007 2008 2009 2010 2011 ＊ 2012 ＊
歳入（国債費関連除く） 6,895 8,490 13,799 11,583 15,076 17,198 19,522 
石油収入 1,719 1,764 4,642 2,298 4,411 5,971 6,085 
非石油収入 5,176 6,726 9,157 9,285 10,665 11,227 13,437 
歳出（国債費関連除く） 7,011 8,627 14,389 14,218 16,207 18,434 21,225 
経常支出 5,342 6,000 8,460 8,934 9,775 10,399 11,965 
人件費 2,581 2,914 3,929 4,708 6,017 6,466 7,353 
資本支出 1,699 2,628 5,929 5,284 6,432 8,035 9,260 
基礎的財政収支 － 116 － 137 － 590 － 2,635 － 1,131 － 1,236 － 1,703
原油設定価格（ドル / バレル） 35.0 35.0 35.0 48.0 65.9 73.3 79.7
原油輸出価格（ドル / バレル） 50.8 59.9 82.9 52.5 71.9 96.9 98.2
（出所） エクアドル中央銀行（BCE）Web ページより（http://www.bce.fin.ec/ － 2013 年 5 月 9 日閲覧）。
（注） ＊暫定値。






れている。これまでに総額 68 億 8000 万ドルもの
国債を社会保障庁が引き受け，政府は資金調達し
ているほか，中国から総額 92 億 5300 万ドルを借
り入れている（表 2）。
エクアドル中央銀行（BCE）発表による公的債
務残高は 186 億 5230 万ドル（2012 年），対 GDP
比は 25.5％と低い水準にあるが，前年比 28.4%増
















2008 年 12 月にグローバル 2012，翌年 2 月にグ
















契約日 融資額 条 件 / 目 的 年利 猶予期間 償還期間 融資元
2009 年 7 月 10 億ドル 原油担保（総量 6,912 万バレル） 7.30％ なし 2 年 中国石油天然気集団公司
2010 年 6 月 16.82 億ドル コカ・コード水力発電所建設のため 6.90％ 5 年 15 年 中国輸出入銀行
8 月 10 億ドル 原油担保（総量不明） 6.00％ 半年 4 年 中国開発銀行
2011 年 2 月 10 億ドル 原油担保（総量 6,912 万バレル） 7.00％ なし 2 年 中国石油天然気集団公司
6 月 20 億ドル 原油担保（総量 1 億 3,000 万バレル） 6.90％ 2 ～ 3 年 8 年 中国開発銀行
7 月 5.71 億ドル ソプラドラ水力発電所建設のため 6.35％ 4 年 15 年 中国輸出入銀行
2013 年 2 月 20 億ドル 公共投資のため 7.00％ 2 年 8 年 中国開発銀行
（出所）現地報道（2011 年 12 月 31 日 Hoy, 2013 年 2 月 27 日 El Telégrafo）をもとに筆者作成。
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2009 年 9 月に，米軍のマンタ空軍基地駐留を








式上正常化したが，2011 年 9 月のカダフィ（Qadhafi 
Mohammed）リビア政権への軍事介入に対する非
難声明，2012 年 1 月のアフマディーネジャード
（Mahmūd Ahmadinezhād）イラン大統領の公式訪































2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
輸出 12,728 14,321 18,818 13,863 17,490 22,322 23,852 
　石油関連 7,545 8,329 11,721 6,965 9,673 12,945 13,792 
　非石油関連 5,184 5,993 7,098 6,898 7,817 9,377 10,060 
輸入 11,279 12,907 17,737 14,097 19,469 23,010 24,041 
　石油関連 2,381 2,578 3,358 2,338 4,043 5,087 5,441 
　非石油関連 8,899 10,329 14,379 11,759 15,426 17,923 18,600 
貿易収支 1,449 1,414 1,081 － 234 － 1,979 － 687 － 189
石油関連除く貿易収支 － 3,715 － 4,336 － 7,282 － 4,860 － 7,609 － 8,546 － 8,540
（出所）エクアドル中央銀行（BCE）Web ページより（http://www.bce.fin.ec/ － 2013 年 5 月 9 日閲覧）。
















年 6 月には，工業製品の輸入を 2010 年の輸入
量・額実績の 7 割しか認めないとした（COMEXI, 
Resolución No.66）。 さ ら に は， 自 動 車 な ど の
CKD，酒やタバコなど嗜好品に対する関税も引
き 上 げ て い る（COMEXI, Resolución No.64-65）。
貿易障壁を講ずることで輸入を抑制しようとす
るが，貿易不均衡是正のための輸入制限は WTO
















エクアドルは一人あたりの名目 GDP が 4000 ド
ルを超えたことで適用要件から外れるため，2013
年末をもって失効する可能性が高い（El Comercio, 
16 de diciembre, 2011）。エクアドルの欧米諸国向
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いる。2013 年 2 月の総選挙で圧勝を収め，5 月
24 日に始動する第 3 期コレア政権は，これまで
よりも盤石な政治基盤を生かして，これら課題に
対して実効性のある政策を講じる好機に恵まれて








www.cne.gob.ec/ － 2013 年 3 月 25 日閲覧）。
⑵ 国 家 選 挙 管 理 委 員 会（CNE：Consejo Nacional 
Electoral）を指す。5 名の委員（任期 6 年）からな
り，委員は市民参画社会コントロール委員会によ
り任命される。
⑶ 市 民 参 画 社 会 コ ン ト ロ ー ル 委 員 会（CPCCS：






















⑻ エ ク ア ド ル 財 務 省 Web ペ ー ジ（http://www.
finanzas.gob.ec/ － 2013 年 3 月 5 日閲覧）。
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